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优势地位。据有关资料统计 , 至 1953 年 前 后 ,
我国的单科性本科院校已发展到 140 所, 占当时
大学、学院总数的 91.5%。①从教育的外部规律
来看 , 单科性大学的快速发展 , 应是高等教育
适应特定时期的政治、经济体制的产物。建国
三十多年来的高等教育实践证明 , 单科性大学
的建立 , 紧密切合了我国计划经济体制的要求 ,
为国家建设各部门培养了大批对口的高素质专
业 人 才 。 然 而 , 从 高 等 教 育 的 内 在 逻 辑 来 看 ,
单科性大学又有悖学科发展的规律和人才培养
























要体现在两方面 : 第一 , 学科专业设置的雷同。
俞俏燕和邬大光在对我国理工、农业、林业、财




断提高, 而且随着时间的推移, 这些非类 ( 非单
科性大学本身学科领域所能涵盖的专业) 专业的
雷同性在急剧上升。截止 2006 年 , 上述五类单
科性院校设置的高雷同性专业的数目分别为: 理
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术。在 2001 年 , 这些毕业生就业率均较高 , 其
中最高的达到 93.95%, 最低的也有 81.1%。然而
到了 2003 年 , 就业率最高的专业 只 有 86.21%,
最低的只有 69%, 其中有 6 个专业低于当年教育
部直属高校的平均就业率。⑤必须指出的是 , 该
学者的统计既包括单科性大学也包括综合性大
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